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EDITORIAL 
 
Las investigaciones científicas parten como premisa, de la necesidad de responder a la 
problemática más importante, trascendente de la sociedad, de donde la temática se selecciona entre 
otros aspectos, en atención a ella; y los temas presentados en el presente volumen responden a esta 
premisa, que dada la similitud de las temáticas presentadas a los problemas que aquejan a nuestro 
país, y por la procedencia de las investigaciones nos dice que nuestra sociedad, ya no es sólo el 
país, sino es Latinoamérica, el mundo; lo que motivaría la realización de trabajos de investigación 
transculturales, interinstitucionales. 
 
La selección del tema es un aspecto por cierto muy importante; sin embargo, el abordaje 
de la problemática es un aspecto que responde a la creatividad del investigador; pero, también a las 
tendencias de desarrollo de la ciencia y al nivel de avance de las mismas; este aspecto es el que 
deseamos destacar en la presente editorial; porque observamos que los trabajos de investigación 
aquí presentados en su mayoría responden a ella. 
 
El interés por investigar la problemática psicológica de ser eminentemente patogénica, en 
el entender que la preocupación se centraba casi exclusivamente en variables que explicaban 
como la persona se enfermaba o en variables asociadas a la patología, con el objeto sea de 
describir, explicar o predecir la enfermedad; en este momento tiende a ser centro de interés las 
variables relacionadas con la salud; esto quiere decir con variables que buscan describir, explicar, 
predecir las conductas saludables tales como el bienestar, la felicidad, la autoeficacia, las 
estrategias de afrontamiento, la percepción de seguridad en contraposición a la inseguridad; en 
como las personas aún en condiciones adversas presentan índices de felicidad altos por ejemplo; 
que llevan a investigar los factores protectores de la persona, la familia y la comunidad que 
pueden explicar cómo estas determinan o influyen en el bienestar de la persona. 
 
Esta línea de investigación consideramos es ya provechosa para la psicología del siglo 
XXI, y seguirá brindando nuevas oportunidades de investigación y planteará nuevas alternativas de 
solución a la problemática de nuestra sociedad, y que en el marco de la psicología positiva 
diremos, se presenta como oportunidades de investigación y de planteamiento de alternativas de 
solución 
 
La revista de psicología de la Facultad de Humanidades – Escuela de Psicología de la 
Universidad César Vallejo, reconoce el importante aporte de los colegas profesionales de la salud 
mental, en esta muestra de esfuerzo en equipo de nuestra institución y de perseverancia por 
contribuir con el desarrollo de nuestra carrera. 
 
Al finalizar deseamos reconocer el esfuerzo puesto por Marvin Moreno, como editor de la 
revista, quien sigue los pasos de Gina Chávez Ventura, una de las impulsoras de este proyecto a 
quien estaremos siempre agradecidos. 
 
 
 
El director. 
 
